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Korean drama style merupakan fenomena yang masuk dan menyebar dengan cepat 
di Indonesia. Korean drama style diketahui paling diminati oleh perempuan berusia 
18-34 tahun. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Korean drama 
style dengan konsep modern dalam merancang production design. Penerapan 
dilakukan terhadap set dan properti dari set kamar tidur karakter utama perempuan 
dan set restoran. Terdapat proses kerja dari production design yang perlu dilakukan 
dalam proses perancangan Korean drama style. Selain itu, riset tentang 
karakteristik dari Korean drama style menjadi penting. Penulisan ini akan 
menggunakan metode penelitian kualitatif, di mana akan terdapat data pendukung 
berupa literatur dan acuan berupa tiga drama Korea dengan konsep modern. Data 
kemudian digunakan untuk mengolah hasil dari tahapan kerja pra produksi  untuk 
menghasilkan analisis dari penerapan Korean drama style dalam merancang 
production design. Oleh karena itu, penulisan ini akan menganalisis penerapan 
Korea drama style dalam merancang production design dalam web series “Oh Ma 
Guy!” 
Kata kunci: Korean drama style, production design, production designer.   
	 viii	
ABSTRACT 
Korean drama style is a phenomenon that spread throughout Indonesia. Korean 
drama style is known to be the most favorite among 18-34 years old women. This 
writing aims to analyze the application of Korean drama style with modern concept 
in designing production design. The application is for the set and props of female 
main character’s bedroom and restaurant. There are work processes of production 
design that needs to be done. This project used qualitative research that contain 
supporting data in the form of literature and references such as three Korean 
dramas with modern concept. The data used to process the results of the pre-
production work stages to produce an analysis of the application of Korean drama 
style in designing production design. Therefore, this project will analyze the 
application of Korean drama style in designing production design on web series 
“Oh Ma Guy!” 
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